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Denna pro gradu- avhandlings syfte var att undersöka och klarlägga hur vårdföretagare inom den privata sektorn ser på sin roll som producent av
välfärdstjänster. Frågeställningarna innefattade vårdföretagarnas syn på sig själva och på den egna produktionen av välfärdstjänster samt deras
förhållningssätt till den tredje sektorns vårdverksamhet. Även den ideologiska aspekten kring privat produktion av vårdtjänster behandlades.
Som bakgrund till arbetets frågeställningar presenterades en genomgång av utvecklingen från den dåtida välfärdsstaten till dagens finländska
välfärdssamhälle – en utveckling som medfört många förändringar, bland annat uppkomsten av privata vårdföretag. Jukka Jääskeläinens (2000)
undersökning om privat produktion av välfärdstjänster var en väsentlig referens. Den vetenskapliga litteraturen om icke-offentlig produktion av
social- och hälsovårdstjänster kan ses begränsad. Det är främst en praktisk ekonomisk synvinkel som dominerar litteraturen på området.
Det empiriska materialet bestod av tio temaintervjuer. Av intervjuerna gjordes sju med vårdföretagare, två med chefer vid två större bolag som
erbjuder vårdtjänster samt en med en forskare vid STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Temaintervjuerna
utfördes i enlighet med en på förhand uppgjord temastruktur.
Analysen av materialet visade att de intervjuade vårdföretagarnas motiv till att starta ett företag var frihet och självbestämmanderätt – någonting
de saknat i deras tidigare vårdarbete inom den offentliga sektorn. Strävan efter ekonomisk vinst nämndes inte som en orsak. Arbetet dominerade
vårdföretagarnas liv och uppfattades som en livsstil snarare än som ett konventionellt arbete. Vårdföretagarna såg kritiskt på kategoriseringen av
den tredje sektorns vårdorganisationer samt på de subventioner organisationerna erhållit. Den tredje sektorns vårdorganisationers verksamhet
uppfattades allt för mycket påminna om de privata vårdföretagens. Den tredje och den privata sektorns vårdaktörer kan delvis ses fungera inom
samma fält men med olika, enligt vårdföretagarna ojämlika förutsättningar. Vårdföretagarna var även oroade för att de tidvis uppfattades som
representanter för en avveckling av välfärdstjänster.
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